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Summary
Between December 2013 and November 2017, ornithological specimens have been collected and stored at the
Wild Animal Medical Center, Rakuno Gakuen University. And, this collection now includes 153 specimens of 55
species of wild or captive Japanese birds.
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Appendix. Ornithological collection of specimens held at the Wild Animal Medical Center, Rakuno Gakuen University, listed
by the AS number systems used by Asakawa, one of the present authors since 1994.
AS No. Jpn.name Sci. name Coll.yr/mon./day. Loc. (Pref.) Collector/original owner
14094 U u 2013/7/20 Engaru Asakawa, M.
14096 U u 2013/7/20 Engaru Asakawa, M.
14190 hoshi-hajiro Aythya ferina 2011/12/8 U u
14146 hiyo-dori Hypsipetes amaurotis 2013/8/2 Sapporo OoTshubo
14193 do-bato Columba livia 2011/7/16 Fukaoka Yamashita, R.
14220 Tobi Milvus migrans 2012/11/10 U u
14221 Tobi Milvus migrans 2012/11/13 U u
14222 Tobi Milvus migrans 2012/11/16 Tokyo Haneda A. P.
14223 Tobi Milvus migrans 2013/9/4 Asahikawa Jinnai
14224 tora-tsugumi Zoothera dauma U Asahikawa Yanagida, T.
14225 o-mizunagidori Calonectris leucomelas 2012/11/11 Rumoi Shishido, T.
14370 Tobi Milvus migrans 2012/11/16 Tokyo Haneda A. P.
14372 do-bato Columba livia 2013/11/19 RGU u
14374 hashiboso-garasu Corvus corone 2012/11/19 Tokyo Haneda A. P.
14375 ao-sagi Ardea cinerea 2012/11/19 Tokyo Haneda A. P.
14380 tyo-genbou Falco tinnunculus 2012/11/16 Tokyo Haneda A. P.
14419 hiyo-dori Hypsipetes amaurotis 2013/12/11 RGU Takagi,
14621 hiyo-dori Hypsipetes amaurotis 2014/1/5 Sapporo Sasao, M.
14623 men-hukurou Tyto alba 2014/1/19 Sapporo North Safari Sapporo
14624 men-hukurou Tyto alba 2014/1/19 Sapporo North Safari Sapporo
14717 shime Coccothraustes coccothraustes 2014/2/24 Sapporo Sasao, M.
14727 do-bato Columba livia 2014/3/ Ebetsu Asakawa, M.
14734 isuka Loxia curvirostra 2014/3/29 Sapporo Koyama
14735 ko-hakucho Cygnus columbianus 2014/4/1 U u
14736 tobi Milvus migrans 2014/4/ Ebetsu Asakawa, M.
14859 mejiro Zosterops japonicus 2010/8/23 Sapporo Kawaji, N.
14860 naki-isuka Loxia leucoptera 2014/4/8 Sapporo Kawaji, N.
14930 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2014/5/15 RGU u
14932 tobi Milvus migrans 2012/11/8 Tokyo Haneda A. P.
14961 suzume Passer montanus 2014/6/ RGU Asakawa, M.
14975 suzume Passer montanus 2015/7/ RGU Asakawa, M.
15014 suzume Passer montanus 2015/6/ RGU Asakawa, M.
15145 nyunai-suzume Passer montanus U RGU Sato
15149 ao-sagi Ardea cinerea 2014/8/6 U u
15196 ho-aka Emberiza fucata 2014/8/27 Nanporo Nakata, T.
15197 do-bato Columba livia U U u
15211 yama-shigi Scolopax rusticola U U u
15214 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2014/10/1 RGU Huruse, A.
15317 onaga-gamo Anas acuta U U u
15318 o-hakucho Cygnus cygnus 2014/3/29 Date Date AH
15319 uso Pyrrhula pyrrhula 2014/3/12 U Takeda, M.
15332 chigo-hayabusa Falco subbuteo 2014/9/ Ebetsu u
15344 tobi Milvus migrans 2014/9/ Sapporo u
15348 hukurou Strix uralensis hondoensis 2014/11/9 U u
15463 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2013/7/31 Shibetsu u
15464 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos U U u
15465 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos U U u
15510 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos U U u
15511 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos U U u
15512 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos U U u
15513 ao-bato Treron sieboldii 2010/8/30 U u
15514 ikaru Eophona personata U U u
15597 hashiboso-garasu Corvus corone 2015/6/7 Ebetsu u
15631 hukurou Strix uralensis hondoensis 2015/5/18 U Kanasaka AH
15632 kojukei Bambusicola thoracicus 2015/4/25 U Kanasaka AH
15633 hukurou Strix uralensis hondoensis 2015/6/1 U Kanasaka AH
15634 tobi Milvus migrans 2015/6/20 U Kanasaka AH
15636 hiyo-dori Hypsipetes amaurotis 2015/1/2 Sapporo Sasao, M.
15637 muku-dori (hina) Sturnus cineraceus 2015/6/1 U Kanasaka AH
15646 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2015/7/22 U u
15647 akagera Dendrocopos major 2015/6/ Ebetsu u
15672 kigi Phasianus versicolor U Ebetsu Asakawa, M.
15673 kamo sp. Anas sp. U Ebetsu Asakawa, M.
15676 yamadori Syrmaticus soemmerringii U Ebetsu Asakawa, M.
15681 suzume Passer montanus 2015/8/ RGU Goto
15704 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos U U u
15705 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2013/8/1 Shibetsu u
15706 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2015/9/10 RGU Asakawa, M.
15707 ezo-hukurou Strix uralensis japonica 2013/8/1 Shibetsu u
15737 momoiro-perikan Pelecanus onocrotalus 2015/10/19 Sapporo North Safari Sapporo
15808 do-bato Columba livia 2015/11/18 RGU u
15813 tobi Milvus migrans 2015/11/29 Ishikari Osaka
15848 higara Periparus ater 2016/1/18 U u
15852 higara Periparus ater 2016/1/19 U u
15855 seika-hayabusa Falco cherrug 2016/1/28 Sapporo North Safari Sapporo
16000 mitsuyubi-kamome Rissa tridactyla U U u
178 近 本 翔 太・他
AS No. Jpn.name Sci. name Coll.yr/mon./day. Loc. (Pref.) Collector/original owner
16005 karasu sp. Corvus sp. 2016/5/ Ebetsu Kamino, M.
16028 tobi Milvus migrans 2016/5/24 Sea of Okhotsk Wild Bird Society of Japan
16034 ahiru Anas platyrhynchos 2016/5/11 Sapporo North Safari Sapporo
16035 ezo-hukurou Strix uralensis japonica U U Hashiba Tonton AH
16036 ahiru Anas platyrhynchos 2016/5/11 Sapporo North Safari Sapporo
16037 karasu sp. Corvus sp. 2013/7/31 Shibetsu u
16038 men-hukurou Tyto alba 2016/5/11 Sapporo North Safari Sapporo
16039 tobi Milvus migrans U U u
16096 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos U U u
16154 tobi Milvus migrans 2016/8/ Nanporo Nanporo AH
16161 kakesu Garrulus glandarius U U u
16162 do-bato Columba livia U U u
16178 seguro-mizunagidori Puffinus lherminieri U U u
16179 hukurou Strix uralensis hondoensis 2016/9/11 U u
16180 o-taka Accipiter gentilis U U u
16181 hayabusa Falco peregrinus U U Andre AH
16182 U u U U u
16183 niwatori Gallus gallus 2016/9/11 Saitama Ueno, K.
16184 ezo-hukurou Strix uralensis japonica 2016/9/12 Kuriyama Nanporo AH
16197 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2016/10/12 Sapporo Nakamura, M.
16198 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2016/10/10 Sapporo Nakamura, M.
16199 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2016/10/12 Sapporo Nakamura, M.
16200 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2016/10/9 Sapporo Nakamura, M.
16201 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos U U Nakamura, M.
16209 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2016/10/18 Sapporo Nakamura, M.
16212 torahuzuku Asio otus 2016/10/ Ebetsu Chiboshi, M.
16213 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2016/10/ Eniwa Saito, K.
16214 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2016/10/26 U Saito, K.
16215 U u 2016/10/26 U Saito, K.
16216 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos 2016/12/28 RGU Asakawa, M.
16217 U u U U u
16224 kizi-bato Streptopelia orientalis 2016/11/6 RGU Fujihara, K.
16247 yama-gera Picus canus 2016/12/28 U u
16249 o-ban Fulica atra U U u
16250 sekisei-inko Melopsittacus undulatus U U Kanaya, M.
16269 o-taka Accipiter gentilis 2016/9/9 Siraoi Utonai Wildlife Center
16270 o-taka Accipiter gentilis 2016/9/17 U Utonai Wildlife Center
16278 hiyo-dori Hypsipetes amaurotis U U Kanasaka AH
16282 hiyo-dori Hypsipetes amaurotis U U u
16283 atori Fringilla montifringilla 2017/2/4 Ebetsu Panda AH
16297 o-taka Accipiter gentilis 2014/9/22 Siraoi Utonai Wildlife Center
16298 o-taka Accipiter gentilis U U Utonai Wildlife Center
16299 o-taka Accipiter gentilis 2016/7/23 Kamishihoro Utonai Wildlife Center
16300 o-taka Accipiter gentilis U U Utonai Wildlife Center
16301 o-taka Accipiter gentilis 2015/9/7 Kucchan Utonai Wildlife Center
16302 o-taka Accipiter gentilis U U Utonai Wildlife Center
16303 o-taka Accipiter gentilis U U Utonai Wildlife Center
16304 o-taka Accipiter gentilis 2014/8/30 Asahikawa Utonai Wildlife Center
16305 o-taka Accipiter gentilis U U Utonai Wildlife Center
16306 hayabusa Falco peregrinus 2013/2/24 U Utonai Wildlife Center
16307 hayabusa Falco peregrinus 2013/10/11 U Utonai Wildlife Center
16308 hayabusa Falco peregrinus U U Utonai Wildlife Center
16309 hayabusa Falco peregrinus U U Utonai Wildlife Center
16310 hayabusa Falco peregrinus U U Utonai Wildlife Center
16311 hayabusa Falco peregrinus 2016/9/12 U Utonai Wildlife Center
16312 ko-ahoudori Diomedea immutabilis 2016/3/ U Utonai Wildlife Center
16313 o-hishikui Anser fabalis middendorffii U U Utonai Wildlife Center
16314 ko-hakucho Cygnus columbianus U U Utonai Wildlife Center
16315 onaga-gamo Anas acuta U U Utonai Wildlife Center
16317 o-segurokamome Larus schistisagus 2016/10/14 Toyako Date AH
16319 sekisei-inko Melopsittacus undulatus U U u
16327 muku-dori Sturnus cineraceus 2016/6/5 Kuriyama Nakata, T.
16328 hashibuto-garasu Corvus macrorhynchos U RGU u
16364 tobi Milvus migrans 2017/3/14 Ebetsu u
16437 U u 2017/5/26 RGU u
16440 kojukei Bambusicola thoracicus 2014/2/25 O-ita Nakamura, S.
16441 o-ban Fulica atra U U u
16442 o-taka Accipiter gentilis U U u
16443 hashiboso-garasu Corvus corone U U u
16444 o-taka Accipiter gentilis U U u
16445 ao-bato Treron sieboldii U U u
16446 do-bato Columba livia 2016/11/24 U u
16509 hashiboso-mizunagidori Puffinus tenuirostris U U Kanasaka AH
16524 hashiboso-mizunagidori Puffinus tenuirostris 2017/5/30 U u
16525 ao-bato Treron sieboldii 2017/5/24 RGU u
16540 suzume Passer montanus 2017/7/13 RGU Herd Health Unit
16580 ezobitaki Muscicapa griseisticta 2017/9/20 RGU Sawamukai
u：Showing unknown coll. Date, locality or owner.
